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ABSTRAK 
 
Nur Suudah, 2018. Penerapan Media Gambar Untuk Meningkatkan Kemampuan 
Mengenal Huruf Anak Usia 3-4 Tahun Di PPT Permata Bunda Surabaya. 
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) Pendidikan Guru. Pembimbing I 
Khamida,S.Kep.,Ns.,M,Kep dan Nailul Authar,S.S.,M.Pd Pembimbing II. 
Rendahnya kreativitas guru yang hanya memposisikan anak sebagai 
pendengar materi saja serta minimnya media yang digunakan guru. Sehingga 
semangat peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran merasa  bosan. Hal 
ini dapat mengakibatkan kendala bagi anak dalam mengikuti proses pembelajran. 
karena itu, sangat penting agar anak dirangsang menggunakan media 
pembelajaran yang menarik dan menyenangkan.  
Tujuan peneliti adalah untuk meningkatkan kemampuan mengenal huruf 
dengan menggunakan media gambar pada anak kelompok B di PPT Permata 
Bunda Surabaya Kec.Wonocolo. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 
Subjek penelitian ini adalah anak 3-4 tahun kelompok B di PPT Permata Bunda 
yang berjumlah 17 anak. Data dianalisis menggunakan teknik kuantitatif 
deskriptif dengan patokan standar keberhasilan ≥75%. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada peningkatan kemampuan 
mengenal huruf yaitu pada kondisi awal sebesar 29,2% meningkat pada Siklus I 
menjadi 58,3% , dan siklus II meningkat sebesar 83,3%, jadi penerapan media 
gambar dapat meningtkan kemampuan mengenal huruf anak usia 3-4 tahun di 
PPT Permata Bunda Surabaya. 
      Kesimpulan dari penelitian ini adalah ada peningkatan penerapan media 
gambar dalam kemampuan mengenal huruf pada anak kelompok B di Paud PPT 
Permata Bunda Surabaya Kec.Wonocolo. Hasil penelitian ini diharapkan melalui 
penerapan media gambar dapat digunakan sebagai alternatif untuk anak usia dini 
supaya  peserta didik mengenal huruf lebih menarik dan menyenangkan. 
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